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COUNTY July August September October November December January February March April May June 
Abbeville
Added 7 11 9 5 6 8 8 7 9 7 10 9
Orders* 4 9 6 3 1 3 5 5 3 5 10 8
Aiken
Added 36 39 27 21 30 24 34 27 38 32 34 29
Orders* 39 33 28 28 27 25 23 27 40 23 42 37
Allendale
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson
Added 99 94 111 97 86 96 112 90 90 88 111 97
Orders* 64 100 72 79 84 82 81 55 66 80 85 70
Bamberg
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnwell
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaufort
Added 15 11 11 8 11 17 19 15 17 20 20 21
Orders* 14 15 11 8 10 17 18 15 22 17 22 19
Berkeley
Added 118 140 112 95 126 94 82 107 142 112 105 114
Orders* 114 120 76 81 125 102 9 88 113 82 127 117
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Calhoun
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charleston
Added 123 146 120 99 113 88 95 89 110 91 107 119
Orders* 126 148 127 86 101 100 85 95 115 79 97 88
Cherokee
Added 6 12 14 DNR 19 7 19 13 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 DNR 0 0 0 0 0 0 0 0
Chester
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chesterfield
Added 9 2 7 5 10 8 5 10 3 4 7 13
Orders* 9 2 7 5 10 8 5 10 3 4 8 13
Clarendon
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colleton
Added 58 47 48 49 50 59 56 51 53 49 58 42
Orders* 58 50 44 41 46 62 55 51 46 48 52 48
Darlington
Added DNR 278 247 259 263 271 303 310 351 299 342 DNR
Orders* DNR 234 260 232 288 245 268 295 328 271 345 DNR
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Dillon
Added 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Orders* 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Dorchester
Added 64 70 61 64 68 65 102 76 52 91 93 76
Orders* 70 73 68 69 82 59 82 75 63 98 93 54
Edgefield
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairfield
Added 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Florence
Added 41 39 37 38 26 DNR 0 28 22 39 DNR 33
Orders* 41 39 37 38 26 DNR 0 28 22 39 DNR 33
Georgetown
Added 13 11 13 16 0 16 12 12 8 5 19 19
Orders* 13 11 12 18 0 17 14 11 10 0 20 21
Greenville
Added 250 236 239 224 205 233 298 242 299 258 299 276
Orders* 250 227 247 213 210 236 266 254 298 268 300 262
Greenwood
Added 24 29 12 28 31 38 30 32 35 40 34 25
Orders* 23 31 15 22 32 34 33 27 38 40 39 26
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Hampton
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horry
Added 65 72 49 53 67 44 67 59 70 49 61 49
Orders* 66 85 68 59 73 56 62 62 74 56 65 55
Jasper
Added 3 5 4 5 0 1 4 0 DNR DNR DNR DNR
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Kershaw
Added 0 0 0 0 0 0 10 5 13 12 21 11
Orders* 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0
Lancaster
Added 94 103 140 111 125 86 72 64 103 93 102 118
Orders* 81 93 121 113 118 90 58 58 82 94 101 106
Laurens
Added 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Orders* 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Lee
Added 63 0 23 30 0 16 16 0 0 0 DNR DNR
Orders* 63 0 23 30 0 11 11 0 0 0 DNR DNR
Lexington
Added 100 102 92 106 95 105 108 101 120 80 100 100
Orders* 81 73 67 68 57 74 81 74 98 67 71 55
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Marion
Added 0 0 DNR 0 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Orders* 2 4 DNR 1 1 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Marlboro
Added 5 11 8 4 10 8 5 9 12 12 15 18
Orders* 2 11 8 4 9 8 5 4 10 3 6 9
McCormick
Added 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Newberry
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oconee
Added 1 11 13 18 13 19 17 12 18 13 25 24
Orders* 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Orangeburg
Added DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Orders* DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Pickens
Added 1 DNR 1 0 0 0 DNR 0 DNR 0 1 1
Orders* 1 DNR 1 0 0 0 DNR 0 DNR 0 1 0
Richland
Added 185 193 179 168 157 165 218 158 225 175 202 220
Orders* 201 224 187 199 182 192 204 196 219 215 250 237
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Saluda
Added 0 0 0 DNR 0 0 0 0 0 0 0 0
Orders* 0 0 0 DNR 0 0 0 0 0 0 0 0
Spartanburg
Added 39 34 41 43 39 37 31 30 31 49 51 45
Orders* 36 40 38 40 44 37 32 27 34 47 49 48
Sumter
Added 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Orders* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Union
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR
Orders* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR
Williamsburg
Added DNR DNR 2 0 0 1 2 3 0 1 1 2
Orders* DNR DNR 2 0 0 1 2 3 0 1 1 3
York
Added 26 43 32 26 39 28 22 24 44 38 54 38
Orders* 16 39 22 18 37 22 20 19 31 28 35 53
Statewide Totals
Added 1449 1741 1652 1572 1591 1534 1748 1574 1866 1659 1875 1502
Orders* 1378 1669 1547 1455 1565 1481 1422 1483 1718 1566 1822 1367
DNR = Data Not Received
*Orders which resolve an action.
